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Necati Bey ve Şeyh Galib Literatürü 
Betül SiNAN* 
I. Giriş 
BU MAKALEDE, Eski Türk edebiyatının "klasik öncesi" ve "klasik sonrası" dö-
nemlerinin iki şairi Necati Bey ve Şeyh Gruib üzerine yapılan çalışmalar listele-
necek ve bu çalışmalar arasında öne çıkanlar hakkında bilgi verilecektir. Bu-
nunla birlikte, bundan sonraki araştırmalarda ele alınabileceği düşüncesiyle, 
biri XV. yüzyılda, diğeri XVIII. yüzyılda yaşamış bu iki şair hakkında yapılan in-
eelemelerde eksik bırakılan noktalar vurgulanmaya çalışılacaktır. 
Necati Bey ve Şeyh Gruib ile eserlerini inceleyen/değerlendiren kitap, ma-
kale, tez ve bildirileri listeleyen bu literatür çalışmasında, kütüphane tararnala-
rının yanı sıra şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Hatice Aynur, Üniversitelerde 
Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları: Tezler, Yayınlar, Haberler, İstanbul, 2005 ve 
Beşir Ayvazoğlu (der.), Şeyh Giilib Kitabı, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1995. Listedeki tüm çalışmalar mümkün ol-
duğu ölçüde görülmüş ve bu çalışmaların bibliyografyaları da taranarak yeni 
kaynaklara ulaşılmıştır. Bu bibliyografyalarda yer alan ancak tarafımızca ulaşı­
lamayan çalışmalar, bibliyografyalardaki şekilleriyle literatüre alındığından, 
kimi çalışmaların cilt, sayı, sayfa numarası gibi bilgileri verilmemiştir. Ayrıca 
bazı kaynaklarda rastlanan ama pek çok kaynakta bulunmadığı için varlığın­
dan ya da Necati ve Şeyh Gruib' den bahsettiğinden emin olunamayan çalışma­
lar, görülememişse listeye dahil edilmemiştir. Yurt dışında yapılan çalışmalar­
dan da önemli görülen ve bilgilerinin doğruluğundan emin olunanlar bibliyog-
rafyaya alınmıştır. Ansiklopedi maddeleri genel olarak kapsam dışında bırakıl­
mış; ancak belli başlı ansiklopedilerin maddelerine yer verilmiştir. 




II. Necati Literatürü 
Gül sanma Necati bu rengin varakları 
Evrak-ı şi'rdür begenüp yüzüne sürer 
Necati 
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Eski Türk edebiyatının klasikleşme döneminin hemen öncesinde yetişen 
Necati, eski kaynaklarda kendisinden övgüyle bahsedilen bir şairdir. Tezkireci-
ler, Necati'nin orijinalliğine dikkat çekerek, onu "Hüsrev-i Rum" olarak nite-
lendirirler.ı Yazık ki böyle önemli bir şairin bugün için elde yalnızca divanı bu-
lunmaktadır. Oysa kaynaklarda şairin, Gazali'nin Kimya-yı Saadet' i ile Avfi'nin 
Camiu'l-Hikayat'ını tercüme ettiği, bunun yanı sıra Münazara-i Gül ü Hüsrev, 
Leyla vü Mecnun, Gül ü Sabii ve Mihr ü Mah adlı mesnevilerinin olduğu söy-
lenmektedir.2 Bugün bu eserlerin mevcut olmaması, Necati ile ilgili çalışmala­
rın yalnızca divanı ile sınırlı kalmasına neden olmuştur. Necati ile ilgili az sayı­
daki çalışmanın, diğer eserlerine ulaşılması durumunda artacağı ve böylece şa­
irin poetikasının daha net bir şekilde ortaya kanacağı şüphesizdir. 
Necati'nin eldeki tek eseri, divanı, üzerine çok sayıda çalışma yapıldığı söy-
lenemez. 1963 yılında Ali Nihat Tarlan, divanı bir edisyon kritik çalışmasıyla 
neşretmiş, Mehmet Çavuşoğlu da Tarlan'ın bu neşrini esas alarak hazırladığı 
"Necati Bey Divanı'nın Tahlili ve Sistematik indeksi" adlı doktora tezini Neca-
ti Bey Divanı'nın Tahlili adıyla l97l'de yayımlamıştır. Çavuşoğlu'nun bu eseri, 
içeriği ve metodu açısından oldukça önemlidir. Her ne kadar Tarlan, Şeyhi Di-
vanını Tetkik ile metin tahlili alanında bir ilki gerçekleştirse de Çavuşoğlu'nun 
bu çalışması, kitabın giriş kısmında kendisinin de belirttiği gibi "muhteva şü­
mülü bakımından Şeyh i Divanını Tetkik'ten daha geniştir ve bütün beyitler tek 
tek gözden geçirilerek içlerindeki kelime ve methumlar tasnife tabi tutulup ih-
tiva ettikleri hayal unsurları izah edildiği için ayrıca divanın şerhi mahiyetini de 
hruzdir."3 
Mehmet Çavuşoğlu, yine kitabının giriş kısmında gerçek edebiyat tarihinin 
yazılması için her şair hakkında tahlilli bir monografı meydana getirmenin lü-
zumuna işaret eder. Ancak ona göre bu ilk adımdır. Bir divan şairi hakkında 
hüküm verebilmek için ikinci adım olarak, onu tahlili yapılan diğer şairlerle 
karşılaştırmak gerekir. Böyle bir mukayese ile hem kültür, sanat ve estetiğin ge-
çirdiği evreler öğrenilecek hem de söz konusu şairin edebiyat tarihindeki yeri 
tayin edilecektir.4 
ı Bkz. Ali Nihat Tarlan, Necati Beg Divanı, İstanbul: MEB, 1963, s. xxi-xxiii. 
2 E. J. Wilkinson Gibb, "Necati", Osmanlı Şiir Tarihi: A History of Otoman Poetry, c. I-II, çev. 
Ali Çavuşoğlu, Ankara: Akçağ, ts., s. 359-361. 
3 Mehmet Çavuşoğlu, Necati Bey Divanı'nın Tahlili, İstanbul: MEB, 1971, s. 2. 
4 Mehmet Çavuşoğlu, a.g.e., s. 1. 
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Çavuşoğlu, bu eseriyle ilk adımı atarak t<ihlilli bir çalışma yapmış ve ken-
dinden sonrakilere öncülük etmiştir. Kendisi de, "şekli ve muhtevası itibariy-
le ilk" olduğunu belirttiği bu eserinin "gerek tertibinde gerek tahlilde Necati 
Bey Divanı'nı açıklamayı ve diğer şairler üzerinde bu neviden araştırmalara gi-
receklere sağlam bir mukayese zemini hazırlamayı gaye edindiğini" belirtir.5 
Bu çalışma hakikaten daha sonra Ahmet Paşa, Hayali, Nev'i gibi şairterin di-
vanlarının tahlillerine kaynaklık etmiştir. Ancak Çavuşoğlu'nun, mukayese 
yoluyla edebiyat tarihinin oluşturulması düşüncesi günümüzde hala gerçek-
leştiritmiş görünmemektedir. Bugün, pek çok şair gibi Necati de kendinden 
önceki, sonraki ya da çağdaşı şairlerle mukayese edilmediğinden, Eski Türk 
edebiyatındaki yeri net olarak tespit edilebilmiş değildir. Oysa çeşitli karşılaş­
tırmatarla özelde tek tek şairterin şiir serüvenlerinin, genelde ise Eski Türk şi­
irinin gelişim sürecinin ortaya konması mümkündür. Örneğin, Edirneli bir şa­
ir olan Necati ile diğer Edirneli ya da Rumelili şairterin karşılaştırılması ve 
bunlar arasındaki benzerlikterin belirlenmesi, Rumelili şairlerle diğer Divan 
şairleri arasındaki üslfip farkını ortaya koymak açısından önemli olabilir. Cem 
Dilçin bu konuda "Rumelili şairterin gazellerinde görülen samimilik, ilham 
zenginliği, laubali ve pervasız eda, yerli özelliklere bağlılık Divan şiirine yeni 
bir hava getirmiştir."6 derken Yekta Saraç "Aslında Edirneli, Hatta Rumelili şa­
irlerin geleneğe dayalı Divan şiirinde, fazla belirgin olmasa bile ayrı bir üslfip 
çizgilerinin olduğunu söylememiz mümkündür."7 demektedir. Görüldüğü gi-
bi araştırmacılar bu konuda bazı tespitlerde bulunmuştarsa da bu önemli ko-
nu hakkında detaylı bir çalışma henüz yapılmamıştır. Ancak derin araştırma 
ve karşılaştırmalada belirgin olmayan bu üslfip çizgisi net bir şekilde çizilebi-
lir. Burada Osman Horata'nın, Necati'nin en meşhur gazellerinden biri olan 
"döne döne" redifli gazeliyle Baki'nin ona naziresini karşılaştırdığı "Necati 
Bey'den Baki'ye 'Döne Döne"' adlı makalesinin, yukarıdan itibaren bahsedi-
len mukayese çalışmalarında başarılı bir örnek olduğu da belirtilmelidir. Ho-
rata bu makalede, Necati ve Baki'nin bu gazellerini klasik şerh yöntemiyle 
şerh ettikten sonra, iki gazeli yapı bakımından tahlil ederek karşılaştırmış ve 
hem klasik şiirin ses ve anlam yapısındaki süreklilik ve gelişimi hem de Neca-
ti Bey ve Baki'nin üslfipları arasındaki farkı ortaya koymuştur. Buna benzer 
çalışmaların artması Çavuşoğlu'nun ifade ettiği amaçların gerçekleşmesine 
katkıda bulunacaktır. 
Son olarak, Mehmet Çavuşoğlu'nun bu önemli çalışmasıyla ilgili, tezinde 
yer alan ancak yayımladığı kitapta bulunmayan "sistematik indeks" bölüm ün-
5 Mehmet Çavuşoğlu, a.g.e., s. 3. 
6 Cem Dil çin, "Divan Şiirinde Gazel", Türk Dili: Türk Şiiri Özel Sayısı: II (Divan Şiiri), 1986, 
sy. 415·416-417,s. 170. 
7 Emri, Emri Divanı, Yekta Saraç (haz.), İstanbul: Eren, 2002, s. 9. 
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den de bahsetmek gerekir. Bu indeks, Necati Bey Divanı'ndaki çeşitli kavram ve 
kelimelerin geçtiği yerleri tek tek göstermesi açısından önemlidir. Bu ve benze-
ri indeksler sayesinde, şairlerinen çok hangi kelime, kavram, motif ya da maz-
munları kullandığı ortaya çıkarılmakta, böylece şiirinin özelliği daha iyi anlaşı­
labilmektedir. Bunun yanı sıra indeksler şairler arasında yapılacak mukayese 
çalışmalarına da hız kazandıracaktır. Bu nedenle Çavuşoğlu'nun tezinin bu 
kısmının da yayımıanmasının bundan sonraki araştırmalara büyük fayda sağ­
layacağı şüphesizdir. 
Necati üzerine yayımlanan sayısı çok da fazla olmayan diğer çalışmalar, şa­
irin hayatı ve sanatından bahseden, seçme şiirlerini açıklayan eserlerdir. Neca-
ti Bey ve şiiri hakkında yazılmış makalelerin sayısı, kitaplara göre fazla olmak-
la birlikte bunların yeterli olduğu söylenemez. Zira her ne kadar Necati'nin sa-
natını açıklayan, onun üslübunu ortaya koyan makaleler yazılsa da şair, farklı 
açılardan ele alınmamıştır. Makalelerde en çok, tezkirecilerin de üzerinde dur-
duğu gibi, Necati'nin atasözleri, deyimler ve halk tabirlerini şiirinde kullanma-
sı ve Türkçeyi şiir dili olarak geliştirmesi ele alınmıştır. Mine Mengi, yazısında 
şairin bu tercihinin nedenlerini sıralar. Hasibe Mazıoğlu da Necati'nin, Türk 
dili ve edebiyatının gelişmesindeki yerini belirler. Makalelerde ayrıca şairin ba-
zı kasidelerinin ve özellikle, pek çok şair tarafından nazireler yazılan "döne dö-
ne" redifli gazelinin ele alındığı da görülmektedir. Necati ve diğer bazı şairlerin 
divanlarının teşbih ve mecaz unsurları bakımından karşılaştırıldığı makale, 
mukayeseli tahlil çalışmalarına bir örnektir. Bunun yanı sıra Tarlan ve Çavu-
şoğlu'nun eserlerini eleştİren yazılar da yayımlanmıştır. 
Tez çalışmalarında da yine Necati'nin en çok üzerinde durulan özelliği, di-
li ve atasözleri ile deyimleri kullanış biçimi olmuştur. Şairin kaside ve gazelleri 
dil açısından incelenmiş, ayrıca divan üzerinde bir gramer çalışması yapılmış­
tır. Bunun yanında divanındaki benzetme sanatları, dini motifler, aşk kavramı, 
çiçekle ilgili remizler ele alınan konulardandır. Şairin divanının indeksinin 
Mehmet Çavuşoğlu dışındaki araştırmacılar tarafından da çalışıldığı görül-
mektedir. Çavuşoğlu'nun çalışması, Necati Bey literatürünün "Kitaplar" kıs­
mında belirtilmesine rağmen, tezler başlığı altında da verilmiştir. Bunun nede-
ni, daha önce de belirtildiği gibi araştırmacının tezinin tamamının yayımlan­
maması, tezin kitaptan daha kapsamlı olmasıdır. 
Necati Bey hakkında herhangi bir sempozyum yapılmadığı gibi, şairle ilgili 
sunulan bildiri sayısı da çok azdır. Mazıoğlu'nun makale olarak yayımlanan 
bildirisinden başka Necati'yi doğrudan ve başlı başına ele alan başka bir bildi-
ri yoktur. 
Sonuç olarak, XV. yüzyılın en önemli şairlerinden biri olan Necati üzerine 
yapılan çalışmaların sayıca yetersiz olduğu ve mevcut çalışmalarla da şairin 
tüm yönleriyle ele alınamadığı söylenebilir. Necati'nin elde yalnızca tek ese-
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rinin bulunması bu çalışmaların sayıca azlığının bir nedeni olarak görülebilir. 
Ancak döneminde "melikü'ş şuara" olarak anılan ve Eski Türk edebiyatının 
temel taşlarından olan bir şairin çok daha derinlemesine çalışılmaması büyük 
eksikliktir. Mehmet Çavuşoğlu, Necati'nin divanında şairin dış aleme bakışı, 
psikolojisi, estetiği, kültürü ve kültürünün kaynakları, dili, tesiri meseleleriyle 
karşıtaştığını ve kendisinin, çalışmasını daha ziyade birinci madde üzerinde 
yoğunlaştırdığını belirtir.8 Diğer araştırmacılar ise genellikle şairin dili üzerin-
de durmuşlardır. Dolayısıyla Necati'nin psikolojisi, estetiği, kültürü ve kültü-
rünün kaynakları ve özellikle tesiri araştırmacılarını bekleyen konular olarak 
durmaktadır. 
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III. Şeyh Gruib Literatürü 
Ol şair-i kem-yab benem kim Galib 
Eşarımı fehm eylememek ayb olmaz 
Şeyh Ga.Iib 
Eski Türk şiirinin klasik sonrası döneminde yetişen ve "son büyük Divan şa­
iri" olarak kabul edilen Şeyh Galib; hem edebi, hem tasavvufi kişiliğiyle araştır­
macıların dikkatini çekmiş, eserlerinin sanatsal ve dini-tasavvufi yönleri çeşit­
li şekillerde incelenmiştir. Arıcak şu da belirtilmeli ki hem manzum, hem men-
sur türde eserler veren Ga.Iib Dede'nin, manzum eserleri daha çok ilgi görmüş, 
tamamen tasavvufı nitelikler taşıyan ve biri şerh diğeri talikat olan mensur 
eserleri pek fazla dikkat çekmemiştir. Şairin, Yusuf Sineçak'ın Cezire-i M es nevi 
adlı eserinin şerhi olan Şerh-iCezire-i Mesnevi'si yeni harflerle neşredilmiş; an-
cak bu eser üzerinde hiçbir müstakil inceleme yapılmamıştır. Onun bir "şerh" 
olarak niteliği, Ga.Iib'in, şerh ettiği esere bakışı ile tasavvufi fikirleri ve ayrıca bu 
eserdeki sanat gücü araştırmacılar tarafından ortaya konmamıştır. Esere, yal-
nızca Cezire-i Mesnevi şerhlerini değerlendiren bir makalede küçük bir yer ay-
rılmıştır. Ga.Iib'in diğer mensur eseri olan ve Köseç Ahmed Dede'nin Arapça er-
Risaletü'l Behiyye fi Tarfkatü'l Mevleviyye adlı risalesinin talikatı olan es-Sohbe-
tü's-Safiyye adlıArapça eseri ise 1942'de Üsküdar Mevlevihanesi son şeyhiAh­
met Remzi tarafından Türkçeye çevrilmiş ve bu çeviri 1948 yılında İbrahim 
Kutluk'un "Şeyh Galib ve as-Sohbet-üs-Safıyye" adlı makalesinde yayımlan­
mıştır. Bunun dışında eserle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Oysa 
Mevlevilik ile ilgili önemli bilgiler içeren bu iki eser, Şeyh Ga.Iib'in düşünce ve 
inanç dünyasını göstermesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca bu eserler 
Eski Türk edebiyatındaki şerh geleneğinin -özellikle Mesnevi şerhleri-bir silsi-
lesi olması bakımından da incelenmeye değerdir. 
Şeyh Ga.Iib'in mensur eserlerinin aksine manzum eserleri, Divan'ı ve Hüsn 
ü Aşk'ı üzerine yazılmış pek çok kitap, makale ve tez vardır. Bunlar, Şeyh Ga-
lib'in hayatı ve eserleri ile ilgili bilgiler ile şiirlerinin tahlilleri dışında, şairin şiir 
ve sanat anlayışı, eserlerinin dil ve sanat değeri, tarihi ve sosyal şiirleri, eserle-
rindeki çeşitli sembol, motif ve kavramların kullanımı, bestelenmiş eserleri, ll-
L Selim ile ilişkileri, Tanzimat'tan günümüze dek uzanan etkileri, şiirlerine 
Mevlana'nın ve Mevlevilik'in etkisi hakkında bilgiler içerir. Ayrıca Şeyh Ga.Iib'in 
ünlü mesnevisi Hüsn ü Aşk ile nazirelerini kıyaslayan çalışmalar da bulunmak-
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tadır. Şu da belirtilmeli ki Glliib, özellikle Tanzimat yazarlarının etkisiyle "Hüsn 
ü Aşk şairi" olarak görülmüş, divanı bazı araştırmacılarca başarısız bulunmuş­
tur. Bu yüzden şairin Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerine daha fazla çalışma yapıl­
mış, divanının yeni harflerle yayımı bile ancak 1993 yılında gerçekleşmiştir. 
Sedit Yüksel, Glliib'in eserlerinin dil ve sanat değerini ortaya koyduğu ese-
rinde, şairin nazım şekli, vezin ve kafiyeyi, dili kullanış biçimini, anlatım ve 
muhteva özelliklerini incelemiş ve şairin divanının ne Ferit Vecdi ile Gibb'in 
iddia ettiği kadar başarısız, ne de Nüzhet Ergun ve Fuat Köprülü'nün belirttiği 
kadar başarılı olduğunu dile getirmiştir. Ona göre şairin divanında, gençliğin­
de yazdığı niteliksiz şiirlerle beraber, çok başarılı şiirler de vardır.9 Sedit Yük-
sel'in bu çalışması, Şeyh Glliib'in eserlerini, özellikle divanını, etraflı bir şekil­
de değerlendiren tek eser durumundadır. 
Şeyh Glliib'in kimi araştırmacılarca beğenilen, kimilerince Hüsn ü Aşk' ı ol-
masaydı onu üçüncü sınıfbir şair konumunda bırakacağı söylenen10 divanının 
tenkidi neşri 1993 yılında 2 cilthalinde Naci Okçu tarafından yayımlanmıştır. 
Bu geç tarihten bile, Galib Divanı'na yeterince ilgi gösterilmediği anlaşılabilir. 
Okçu, eserinde Glliib Dede'nin divanının tenkidi metnini ortaya koymadan 
önce, şairin edebi kişiliği hakkında kısa bilgiler verip şiirlerinin tahlilini yap-
mıştır. Ancak bu tahlil, Necatf Bey Divanı'nın Tahlili'ne göre oldukça dar kap-
samlıdır. Muhsin Kalkışımda bir yıl sonra, 1994'te, Galib Divanı'nın popüler 
neşrini hazırlamıştır. Bunlardan başka, şairin hayatı ve sanatı hakkında bilgiler 
ile şiirlerinden seçmeleri ihtiva eden küçük hacimli kitaplar vardır. Bu tarz ya-
yınlarda Abdülbili Gölpınarlı ve Nüzhet Ergun'un çalışmaları dikkat çekmek-
tedir. Haluk İpekten'in çalışması, tezleri de ihtiva eden bir kaynakça vermesi 
açısından önemlidir. Ayrıca şairin divanındaki "aşk" kavramını inceleyen bir 
kitap da yayırrılanmıştır. Divan üzerine, Abdülkadir Gürer, basılmamış bir dok-
tora tezi hazırlamıştır. Ayrıca Muhsin Macit, şairin tarih manzumeleriyle ilgili 
bir yüksek lisans tezi yazmıştır. Glliib'in divanındaki dini-tasavvufı unsurlar, 
rind-zahid portresi tez olarak çalışılan diğer konulardandır. Makalelerde de 
Glliib'in divanındaki gazel ya da terci-i benderin şerhleri yapılmış, şiirlerinde 
"aşk, aşık, maşuk" kavramları ele alınmıştır. 
Şeyh Glliib'in 26 yaşında kaleme aldığı ve ona asıl şöhretini sağlayan eseri 
Hüsn üAşk, üç kez bugünkü Türkçeye de çevrilerek yayımlanmıştır. Bunlardan 
ilki Abdülbili Gölpınarlı'ya aittir. Gölpınar lı, 1968' de neşrettiği eserinin sonu-
na, anlaşılması zor beyideri açıkladığı bir "açılama" da eklemiştir. Orhan Okay 
9 Sedit Yüksel, Şeyh Galib: Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür 
Yay., 1980, s. 90-92. 
10 E. J. Wilkinson Gibb, "Romantiklerin (Mesnevicilerin) Devamı: Şeyh Galib", a.g.e., c. III-
N-V, s. 399. 
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ve HüseyinAyan da eseri, 1975'de Bilge Kayagit'in "Hüsnü Aşk'a Dair" adlı ge-
niş makalesiyle birlikte yayırnlamışlardır. Son olarak Muhammet Nur Doğan, 
bu iki yayımda bulunan bazı eksiklikleri ve yanlışları da gidererek ve çeşitli not-
lada Hüsn ü Aşk' ı neşretmiştir. Ayrıca Vasfı Mahir'in, 1944'te bazı atlamalada 
mesnevinin yalnızca nesre çevirisini yayırnladığı, Ahmet Necdet'in de 2003'te 
eserin dil-içi çevirisini yaptığı görülmektedir. Bunların yanı sıra Victoria Hol-
brook Hüsn ü Aşk üzerine bir inceleme çalışması yayırnlamıştır. Amerika' da 
yayımlandıktan 4 yıl sonraAşkın Okunmaz Kıyıları adıyla Türkçeye çevrilen bu 
kitapta Holbrook, amacının Osmanlı mesnevi poetikasını ortaya koymak oldu-
ğunu belirtse de daha çok Şeyh Galib ve Hüsn ü Aşk üzerinde durmakta ve 
mesneviyle ilgili çeşitli değerlendirmeler yapmaktadır. Holbrook eserinde, 
Hüsn ü Aşk'ın temel aldığı önceki metinler hakkında kısa bilgiler vermiş ve 
mesnevideki metinlerarası göndermeleri saptamıştır. Eserdeki çeşitli unsurla-
rın sembolik anlamlarını da yorumlayan araştırmacı, Galib'in şiir anlayışını in-
celerken eserdeki metinsel sesleri ayrı ayrı ele almaktadır. 
Hüsn ü Aşk ile ilgili az sayıdaki tez çalışmasında eserin indeksinin yapıldığı 
ve araştırmacıların daha çok kavram/unsur incelemeleri üzerinde durduğu gö-
ze çarpmaktadır. HüsnüAşk'taki soyut kavramlar, dini-tasavvufi unsurlar, ateş 
unsuru çalışılan konulardandır. Ayrıca Ukrayna'da hala devam eden ve Irina 
Prushkovskaya tarafından hazırlanan doktora teziyle, Türkiye'deki çalışmalar­
da üzerinde d urulmayan bir konu mukayeseli olarak ele alınmakta ve Şeyh Ga-
lib'in Sebk-i Hindi edebiyatındaki yeri tayin edilmektedir. Prushkovskaya, tezi-
nin ilk bölümünde Batıda Barok akımı ile Doğuda Hint üslübunu, ikinci bölü-
münde Batı araştırmacılarının ve Doğu araştırmacılarının tasavvufa bakış açı­
sını karşılaştırmakta ve yine bu bölümde XVIII. yüzyıl şiiri ile Şeyh Galib ve 
eserleri hakkında genel bilgiler vermektedir. Araştırmacı çalışmasının üçüncü 
ve son bölümünde Hüsn ü Aşk'ı, içerik, simgeler ve alegoriler bakımından ör-
neklerle inceledikten sonra eserin Ukraynacaya çevirisini vermektedir.ıı 
Hüsn ü Aşk ile ilgili olarak yazılan makalelerde ise genel olarak onun klasik 
mesnevilerden ayrılan yönlerine, özgünlüğüne değinilmektedir. Araştırmacı­
lar, çeşitli yönlerden Hüsn ü Aşk'ı irdelemiş ve onu farklı bakış açılarıyla yo-
rumlayarak farklı özelliklerini ortaya koymuşlardır. Victoria Holbrook, "Alego-
rinin Ölümü: Hüsn ü Aşk'ın Özgünlüğü" adlı yazısında Eski Türk şiirinde ale-
gori kavramı ve Se b k-i Hindi üslübundan bahseder ve Hüsn ü Aşk' ı kendinden 
önceki manevi yolculuk konulu mesneviler içinde bir konuma oturtur. Yazar, 
Hüsn üAşk'ın, bu mesnevilerden farklı olan noktalarına değinerek özgünlüğü­
ne işaret etmektedir. Şerif Aktaş ise "psikolojik bir roman" olarak okunabilece-
ğini söylediği Hüsn ü Aşk'ı 'vaka, mekan, zaman, şahıs kadrosu ve anlatım 
ll Henüz tamamlanmamış olan bu tezle ilgili bilgiler, araştırmacının bizzat kendisinden 
alınmıştır. 
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problemi' başlıkları altında inceleyerek çeşitli sonuçlara ulaşmaktadır. Nec-
mettin Türinay da, sonradan makaleleştirilen bildirisinde, HüsnüAşk'ın klasik 
mesnevilerden kurgusundaki 'rol değişimi' ile farklılaştığını ve eserin Mevlevi 
ayininin ya da Mevlevi dervişinin çilesinin bir alegorisi olarak okunabileceğini 
belirtmektedir. Bunların yanı sıra Hüsn ü Aşk'taki renk unsurlarını, bu eserin 
Abdülhak Hamit, Ahmet Haşim, Ahmet Harndi Tanpınar gibi sanatçılardaki et-
kisini inceleyen yazılar da yayımlanmıştır. 
Ga.Iib ve eserini inceleyen tüm bu makale ve tezlerin dışında şairle ilgili 
şimdiye dek bir ihtifal bir de sempozyum düzenlenmiştir. l912'de yapılan "Ga-
lib Dede İhtifa.Ii"nde Mehmet Fuat, Şahabeddin Süleyman, Süleyman Nazif, 
Recaizade Mahmut Ekrem gibi isimler konuşma yapmışlardır.ız Devrin dergi 
ve gazetelerinde bu konuda bazı yazılar da yayımlanmıştır. 1995 yılında ise İs­
tanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen " Şeyh Ga.Iib Günleri" ad-
lı sempozyumda pek çok araştırmacı bildiri sunmuş ve bu bildiriler daha son-
ra Şeyh Giilib Kitabı adıyla yayımlanmıştır. Ga.Iib'in hayatı ve yaşadığı dönem, 
şiir dünyası, Hüsn ü Aşk mesnevisi ve divanı üzerine sunulan bildirileri içeren 
bu kitapta ayrıca çok kapsamlı olmayan bir Şeyh Ga.Iib bibliyografyası da yer 
almaktadır. Bunun dışında çeşitli sempozyumlarda Ga.Iib Dede ve özellikle 
Hüsn ü Aşk üzerine bildiriler de sunulmuştur. 
Şeyh Ga.Iib ve eserleri üzerine yapılan tüm bu çalışmalara rağmen, şairin 
hala tüm yönleriyle ortaya konamadığı görülmektedir. Zira pek çok araştırma­
da, Ga.Iib'in, divanında ve Hüsnü Aşk'ında şiir ve şairlikle ilgili söylediği beyit-
ler esas alınarak, şairin şiir anlayışı ortaya konmaya çalışılmıştır. Oysa Ga.Iib 
Dede'nin şiirlerine eleştirel bir gözle bakıp, düşüncelerini ne ölçüde gerçekleş­
tirebildiğini, 'nev-rah açma, şiiretaze eda getirme, bikr-i mazmun söyleme, sü-
han-icad olma' gibi iddialarının ne kadar gerçek olduğunu araştırmak gerekir. 
Böylece şairin divanını başarılı ya da başarısız bulan araştırmacıların iddiaları 
kalıplaşmış ifadeler yerine birtakım örnekler ve verilerle değerlendirilmiş ola-
caktır. Örneğin pek çok kez Ga.Iib'de "Divan şiirinin hemen bütün büyük şair­
lerinin özelliklerini bulmanın mümkün olduğu"ı3 vurgulanmış, onun "Fuzu-
li'nin lirizmi, Bill'nin Türkçesi, Nedim'in coşkulu edası ve Nabi'nin güçlü fi-
kirleri gibi neredeyse kendinden önce yetişen bütün büyük şairlerin özellikle-
rini kendinde topladığı"ı4 söylenmiştir. Ancak "kasidelerinde N efi kadar kud-
retli, gazellerinde isterse Fuzuli gibi aşık, isterse Nabi gibi hurde-çin"ı5 olabi-
len bu şairin şiirleri, kıyaslandığı şairlerinkiyle mukayeseli olarak çalışılmamış, 
12 Beşir Ayvazoğlu, "E~leri Günümüze Ulaşan Tek Divan Şairi: Şeyh Galib", Türk Edebiyatı, 
Nisan 1995, sy. 258, s. 18. 
13 Haluk İpekten, Şeyh Gdlib: Hayatı, Sanatı, Eserleri, Ankara: Akçağ, 1996, s. 24. 
14 Atilla Şentürk, Osmanlı Şiir Antolojisi, İstanbul: YKY, 1999, s. 615. 
15 Sadeddin Nüzhet Ergun, Şeyh Galib, İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1932, s. 14. 
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bu ifadeler örneklerle somutlaştırılmamıştır. Bunun yanı sıra Şevket-i Buhari, 
Tlliib-i Amuli, K elim gibi İran şairlerini kendine örnek alan, onlara pek çok na-
zire yazan ve hatta tarzını "tarz-ı Şevketfuıe" olarak niteleyen Galib, bu şairler­
le de karşılaştırmalı olarak çalışılmamıştır. Bu çalışmaların eksikliğinden dola-
yı Glliib'in divanındaki şiirlerin mahiyeti hllia tam olarak bilinmemektedir. 
Mukayese çalışmalarının yanı sıra Necati Bey Divanı'nın Tahlili'ne benzer ge-
niş bir metin tahlili ya da daha başka şerh çalışmalarıyla bu şiirlerin mahiyeti 
anlaşılabilir. Hüsn ü Aşk'ın, bu açıdan daha şanslı olduğu görülmektedir. Zira 
eser, bazı araştırmacılar tarafından farklı yöntem ve bakış açılarıyla ele alın­
mıştır. Ancak bunlar Hüsn ü Aşk'ı tamamiyle gözler önüne sermez, esere çok 
daha farklı açılardan bakılabilir. Eserdeki fantastik ve mitolojik unsurların her 
biri tek tek incelenmeye değerdir örneğin. 'Dev, cadı, kuyu' gibi motifterin mi-
tolojideki ve Hüsn ü Aşk'taki konumlarının belirlenmesi eserin anlaşılması ve 
yorumlanmasında yardımcı olabilecek bir çalışma konusudur. Ya da etkilendi-
ği eserlerin bir silsilesi yapıldıktan sonra Hüsn ü Aşk'ın bu silsiledeki yeri, ön-
ceki eserlerden ne şekilde etkilendiği, farklı olarak ne getirdiği araştırılabilir. 
Holbrook, Aşkın Okunmaz Kıyıları adlı kitabında bununla ilgili düşüncelerini 
ortaya koysa da çok daha kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
Galib'in gerek divanı, gerekse Hüsn ü Aşk'ıyla ilgili çalışmaların çok fazla 
derine inememesinin ve eserlerle ilgili pek çok soru işaretinin bulunmasının 
nedeni olarak şairin bazı ifadelerinin anlaşılamaması, sembollerin çözüleme-
mesi gösterilebilir. Bu anlam kapalılığı, şairin Sebk-i Hindi akımının etkisiyle 
yazmasından ve eserlerinde yoğun bir sembolizm ve alegorinin hakim olma-
sından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla araştırmacıların ortak düşüncesi Ga-
lib'in bazı beyitlerini anlamanın çok zor olduğudur. 16 Bu nedenle pek çok ça-
lışmada klişeleşmiş ifadelerle şairin sanat görüşü ve şiir anlayışı aktarılmış, zor 
ve aniaşılamayan beyideri üzerinde pek fazla durulmamıştır. Bu durum da, 
Glliib'in, her ne kadar "Divan şiirinin zirvesi" olsa da anlaşılamamasına ve ta-
nınamamasına neden olmaktadır. Şairin anlaşılabilmesi ancak Sebk-i Hindi 
tarzı ve alegori kavramının etraflı bir şekilde ortaya konmasıyla ortadan kaldı­
rılabilir; fakat ülkemizde Se b k-i Hindi ve alegori ile ilgili çalışmalar oldukça ye-
tersizdir. Bu konularda yazılan az sayıdaki makaleler, birbirinin tekrarı bilgile-
ri aktarmakta ve örnek olarak aşağı yukarı aynı beyitler üzerinde durmaktadır. 
Holbrook'un alegori hakkında bilgi veren incelemelerinden sonra Ukrayna'da 
yapılan Sebk-i Hindi ile ilgilitezin de bu konudaki çalışmalara hız kazandıra­
cağı ümit edilmektedir. Bunların yanı sıra Sebk-i Hindi üstübundan etkilenen 
şairlerin şiirlerinin ve Eski Türk edebiyatındaki alegorik eserlerin tek tek ince-
lenerek bunlardaki ortak noktalardan hareketle bazı sonuçlara varılması da 
mümkündür. 
16 Bkz. Haluk İpekten, a.g.e., s. 26; Sedit Yüksel, a.g.e., s. 72. 
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Yeni bir hazine bulup onu yine kendisinin tükettiğini söyleyen ve şiirlerinin 
anlaşılamamasını doğal bulan Şeyh Galib'i anlamanın yolu büyük ölçüde mu-
kayese ve tahlil çalışmalarından geçmektedir. Bu tür çalışmalar Mehmet Çavu-
şoğlu'nun da belirttiği gibi hem şairin kendi şiir anlayışının hem de genel ola-
rak Divan şiirinin serüveninin ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Yapılan 
çalışmalara yeni tahlil ve mukayese çalışmalarının eklenmesi, bu alana pek 
çok katkı sağlayacaktır. 
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The Literature of Necati Bey and Şeyh Galib 
BetülSİNAN 
Abstract 
Necati and Şeyh Ga!ib were the important names of classkal Turkish poetry. Necati 
who was grown up in the JCVlh century was the forerunner of classkal poetry. He is also 
known as the one who makes Turkish as poetical language and he used to give great im-
portance to proverb and idioms on his poems. This attitude of him provides to unders-
tand his poems easily. Şeyh Ga!ib who lived in the XVIIIılı century was the peak of cias-
sical poetry. He was also the representative of Sebk-i Hindi genre. Lots of couplets of 
po et -in po int of m eaning had the character of not revealing themselves directly. 
In this study; books, articles, reports and theses about the se two po e ts and the ir works 
are listed and evaluated. Asa result, we can say that both Necati and Şeyh Ga!ib have 
not been revealed in every aspect so far. Thus, it is pointed that these two poets could 
be studied in different ways. Thinking of that it would be useful for further works to 
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emphasize on the topics, which have not been studied so far. As methodology, we 
should use comparative method in our analyses to understand better these two poets 
and the poetic tradition in general and to follow accurately the development of 
Turkish Poetry. 
KeyWords: Necati, Şeyh Galib, Sebk-i Hindi, Hüsn üAşk, Classical Turkish Literature. 
Necati Bey ve Şeyh Galib Li teratürü 
BetülSİNAN 
Özet 
Necati ve Şeyh Galib, Eski Türk şiirinin iki önemli ismidir. XV. yüzyılda yetişen ve kla-
sik şiirin ilklerinden olan Necati, Türkçeyi şiir dili haline getirmesi ve şiirlerinde ata-
sözü ve deyimiere sıklıkla yer vermesiyle tanınır. Necati'nin bu özelliği, şiirlerinin ko-
lay aniaşılmasını sağlar. XVIII. yüzyılda yaşayan ve klasik şiirin zirvesi olan Şeyh Galib 
ise Sebk-i Hindi üslı1bunun temsilcisidir. Şairin pek çok beyti anlam bakımından ken-
dini hemen ele vermeyen bir nitelik taşır. 
Bu çalışmada, bu iki şair ve eserleri hakkında yazılan kitap, makale ve tezler ile sunu-
lan bildiriler listelenip değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, gerek Necati'nin gerekse 
Şeyh Galib'in tüm yönleriyle ortaya konamadığı ve bu şairlerin daha pek çok açıdan 
çalışılabileceği saptanmıştır. Eksikliği fark edilen konular üzerinde, bundan sonraki 
araştırmalara faydalı olur düşüncesiyle özellikle durulmuştur. Hem bu iki şair hem de 
diğer şairlerler hakkında daha net sonuçlara ulaşılabilmek ve Eski Türk şiirinin geli-
şim çizgisini takip edebilmek için mukayeseli tahlil çalışmalarına hız kazandırmak ge-
rektiği anlaşılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Necati, Şeyh Galib, Sebk-i Hindi, Hüsnü Aşk, Divan Edebiyatı. 
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